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RESEÑAS 
cacia de Beauchamp que al rigor de un 
método aplicado al texto bíblico. 
V. Balaguer 
Clemens THOMA and Michael 
WYSCHOGROD (Eds.), Understanding 
Scripture. Explorations 01 Jewish and 
Christian Traditions 01 Interpretation, 
Paulist Press (<<Studies in Judaism and 
Christianity», s/n), New York/M ah-
wah 1987, VIII + 167 pp., 14 x 21,5. 
Este libro recoge las ponencias 
presentadas en el Simposio que tUvo 
lugar en Lucerna (Suiza) del 16 al 18 
de enero de 1984. Allí se encontraron 
un buen número de teólogos católicos 
y judíos. La convocatoria de la reunión 
fue realizada conjuntamente por el Ins-
tituto para las relaciones judeo-
cristianas de American Jewish Con-
gress, y por el Instituto de investiga-
ción judeo-cristiana de la Facultad de 
Teología de Lucerna, bajo los auspicios 
de la Pontificia Comisión para las rela-
ciones religiosas con los judíos. Intervi-
nieron M. Gilbert, W. KierchschHiger, 
S. Lauer, J. Mejía, E. Synan, y C. Tho-
ma por parte católica; así como los ju-
díos D. Berger, N. Sarna, F. Talmage, 
y M. Wyschogrod. 
La idea de celebrar un encuentro 
de estas características se remonta al 
año 1982, y surge al plantearse la con-
veniencia de encontrar un foro común 
en el que teólogos católicos y judíos 
pudieran contrastar sus puntos de vista 
científicos como medio para lograr un 
mutuo enriquecimiento. Se fijó como 
tema del coloquio «La autoridad e in-
terpretación de la Escritura en el ju-
daísmo y en el cristianismo», pues, a 
pesar de las lógicas divergencias, ambos 
coinciden en reconocer una común 
autoridad al texto de la Biblia. 
En conjunto, los trabajos que se 
incluyen en el presente volumen son 
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un buen reflejo del estado actual de las 
teologías católica y judía acerca del te-
ma central del debate. En varios de 
ellos se puede apreciar la huella del to-
llO ecuménico con el que han sido pre-
' parados, más atentos a resaltar los valo-
res comunes que a delimitar con 
precisión los rasgos específicos que pu-
dieran resultar menos gratos a los in-
terlocutores. 
F. Varo 
Franz MUSSNER, Die Kraft der Wur· 
zel. Judentum . Jesus -Kirche, Verlag 
Herder, Freiburg im Breisgau 1987, 
192 pp., 15,5 x 24. 
El Autor, profesor emento de 
Teología Bíblica de la Universidad de 
Regensburg y autor de dos conocidos 
comentarios a las epístolas de Santiago 
y de S. Pablo a los Gálatas, reúne en 
este volumen algunos trabajos sobre te-
mas bíblicos que pueden facilitar el diá-
logo de cristianos y hebreos. En el pró-
logo se cita la conocida frase de Pío 
XII: «Nosotros, los cristianos, somos 
también hebreos». 
La primera parte, titulada Judaís-
mo, además de analizar el concepto he-
breo de Torah y de oración, se centra 
en la exégesis de textos paulinos sobre 
el judaísmo, en especial Rom 9-11 y 
Gal 4, 21-31. 
En la segunda parte -Jesús-se 
contemplan en especial los conceptos 
de Mesías y de pureza, para plantear a 
continuación qué elementos «nuevos» 
se encuentran en Jesús respecto a la 
tradición veterotestamentaria y cuáles 
son los que desencadenaron especial-
mente la contradicción por parte del 
Sanedrín. 
Por último, la parte dedicada a la 
Iglesia, gira principalmente alrededor de 
textos paulinos (Rom 11, 11-24; 4, 16) 
